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Le paysage est défini par la Convention européenne du paysage comme « une
partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte
de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». C’est, à
maints égards, une construction politique, culturelle et économique des rapports
qu’entretiennent les sociétés humaines à l’espace.Quels sont les éléments qui
fondent l’organisation sociale de l’espace ? Quels sont les mécanismes à l’origine
de son évolution ? Qu’est-ce qui rassemble les individus, malgré la divergence de
leurs intérêts ?
L’approche économique du paysage s’est développée ces dernières années pour
répondre à ces questions et à bien d’autres. Cet ouvrage collectif réunit les
résultats récents de la recherche sur ce thème
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